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Na Geodetskom fakultetu Sveu-
čilišta u Zagrebu izabran je novi 
dekan za mandatno razdoblje ak. 
god. 2019./2020. i 2020./2021., 
 izv. prof. dr. sc. Almin Đapo.
Čestitamo novom dekanu te mu 
želimo što uspješnije i kvalitetnije 





Upisna kvota za diploms-
ki sveučilišni studij Geodezije i 
geoinformatike bila je 86 za hr-
vatske državljane i državljane 
EU-a te 5 za strane državljane. 
Novousvojena upisna kvota 
iznosi 89 za hrvatske državljane 
i državljane EU-a, a kvota za 
strane državljane ostala je 5. 
Po usmjerenju to izgleda:  
   usmjerenje Geodezija: 45 stu-
denata ( 43 studenta hrvatska 
državljana ili državljana EU-a, 2 
studenta strana državljana)
   usmjerenje Geoinformatika: 45 
studenata ( 43 studenta hrvatska 








Znanstveni savjetnik u trajnom 
zvanju, dr. sc. Bojan Vršnak, 
djelatnik Opservatorija Hvar Geo-
detskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu, dobitnik je prestižno-
ga međunarodnoga priznanja 
za izuzetan znanstveni doprinos 
u području svemirske meteo-
rologije Kristian Birkeland Med-
al for Space Weather and Space 
Climate. Više o tome možete 
pronaći u intervjuu na 41. stranici! 
 Prof.dr.sc. Miljenko Lapaine odlu-
kom Senata Sveučilišta u Za-
grebu 3.studenog 2018. dobio 
je povelju i zvanje professora 
emeritusa. Professor emeritus 
počasno je zvanje koja se dod-
jeljuje zaslužnim redovitim pro-
fesorima Sveučilišta u mirovini 
koji su se posebno istaknuli svo-
jim znanstvenim ili umjetničkim 
radom, imaju posebne zasluge 
za razvoj i napredak Sveučiliš-
ta te su ostvarili međunarodnu 
reputaciju na temelju međun-
arodno priznate nastavne, znan-
stvene ili umjetničke izvrsnosti. 
Profesor Lapaine na našem 
fakultetu radi od 1978.godine, a 
kao redoviti profesor od 2003.
godine.Uz pregršt radova i dopri-
nosa, možemo napomenuti da je 
bio prvi predsjednik Hrvatskoga 
kartografskoga društva (2001–05) i 
glavni urednik časopisa Kartografi-
ja i geoinformacije (2002–12). Re-
doviti je član Akademije tehničkih 




Spomenica je izdana 2017.godine 
povodom 55.godišnjice samosta-
lnog djelovanja Geodetskog faku-
lteta (1962.-2017.).  Unutar nje opi-
sana je organizacija fakulteta i na-
stavna djelatnost,  navedeni su 
stručni i istraživački radovi te povi-
jest geodezije od samih početaka 
djelovanja u Hrvatskoj. Dostupna 









kvota za upis 
na diplomski 






























Dani IPP-a održani su 30.stude-
nog i 1.prosinca na Geodetskom 
fakultetu u zajedničkoj organi-
zaciji fakulteta i Državne geo-
detske uprave. Sastojali su se od 
radionica posvećenih subjektima 
NIPP-a i 9.NIPP i INSPIRE dana. 
Matija Milec, 28-godišnji inženjer 
geodezije i  bivši student Geo-
detskog fakulteta tragično nas 
je napustio 2017.godine. Njemu 
u spomen na to kako je živio or-
ganizirana je memorijalna utrka 
povodom njegovog rođendana 
8.travnja 2018. Prije samog poč-
etka natjecanja, sudionici su 
odali počast na Matijinom gro-
bu,a vijenac su položili i djelatnici 
Geodetskog fakulteta. Organi-
zirana je i  2. Memorijalna utrka s 
datumom starta 7.4.2019.





Od 25.-27. svibnja 2018. godine na 
Otoku Univerzijade na Jarunu u 
Zagrebu održan je 7. Znanstveni 
piknik na kojem je po treći puta 
sudjelovao Geodetski fakultet. 
Tema ovog znanstvenog piknika 
bila je „Čarolija znanstvene ani-
macije“. 
Dosege Copernicus programa 
kroz brojne interaktivne aktiv-
nosti predstavili su Copernicus 
tim Geodetskog fakulteta (Željko 
Bačić, Dubravko Gajski, Andri-
ja Krtalić, Ana Kuvedžić-Divjak, 
Mario Miler, Zvonimir Nevistić, 
Vesna Poslončec Petrić,Luka 
Rumora, Matej Varga i Robert 
Župan) uz pomoć studenata (Pe-
tar Delać, Ana Džal, Luka Kokić, 
Nikola Kraljić i Klaudija Molnar).
Najzanimljiviji dio izložbenog 
prostora fakulteta zasigurno 
je bio Pješčanik sa dopunjen-
om stvarnosti za modeliranje 
topografije, inače diplomski rad 
studenta Geodetskog fakulteta 
Matije Balaška.
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